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Elbert Christian Sutanto, NRP 1423014032. Kepuasan Anggota @sbytubers 
dalam Menggunakan media sosial YouTube 
 Menurut Ruggiero (2000), dalam jurnal yang berjudul Uses and 
Gratification Theory in the 21st Century mengatakan bahwa pendekatan 
uses and gratification digunakan dalam penggunaan media massa baru 
seperti surat kabar, radio, televisi, dan kini internet (media sosial). Dengan 
media sosial yang terus berkembang di Indonesia dengan sifat audiens yang 
dapat memilih secara bebas media sosial apa yang akan dipakai dan 
digunakan maka hal ini akan menciptakan motif dan tujuan yang berbeda-
beda dari setiap audiens yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan 
kepuasannya.YouTube merupakan salah satu dari banyaknya media sosial 
yang sedang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di 
surabaya ada @sbytubers. @sbytubers sendiri merupakan komunitas yang 
terbentuk oktober 2015, dan bertujuan untuk mewadahi dan menjadi tempat 
diskusi YouTubers Surabaya mulai dari yang pemula hingga sudah jago. 
Penelitian ini sendiri berfokus terhadap Gratification Sought atau 
sebelum menggunakan media sosial dan Gratification Obtained atau setelah 
menggunakan media sosial menggunakan teori motif dalam menggunakan 
media sosial yang dikembangkan oleh Anita Whitting dan David William 
dengan judul Why People Use Social Media(2013). Terdapat 10 indikator 
dalam teori ini yaitu Social interaction,Information seeking, Pass time, 
Entertainment, Relaxation, Expression of opinions, Communicatory utility, 
Convenience utility, Information sharing, Surveillance. penelitian ini 
menggunakan metode Survey dengan menggunakan instrumen kuisioner 
dengan penyebaran secara simple random sampling. Hasil dari penelitian ini 
adalah secara keseluruhan anggota @sbytubers merasa puas dalam 
menggunakan media sosial YouTube namun ada 2 dari 10 indikator yang 
anggota @sbytubers tidak mendapatkan kepuasan, indikator yang pertama 
adalah Information Seeking dan indikator Social Interactions. Anggota 
@sbytubers mendapatkan kepuasan pada indikator Information sharing, 
Pass time, Entertainment, Relaxation, Expression of opinions, 
Communicatory utility, Convenience utility, Surveillance. 





Elbert Christian Sutanto, NRP 1423014032. The Satisfaction 
Member @sbytubers Using YouTube's social media. 
According to Ruggiero (2000), in a journal entitled Uses and 
Gratification Theory in the 21st Century says that the use and gratification 
approach is used in the use of new mass media such as newspapers, radio, 
television, and now the internet (social media). With the ever-expanding 
social media in Indonesia with the nature of an audience that can freely 
choose which social media to use and use, it will create different motives 
and goals from every audience available to meet their needs and 
satisfaction.YouTube is one one of the many social media that is widely 
used by the people of Indonesia, especially in Surabaya there @sbytubers. 
@sbytubers itself is a community formed October 2015, and aims to 
accommodate and become a discussion place YouTubers Surabaya ranging 
from beginner to already good. 
The study itself focuses on Gratification Sought or before using 
social media and Gratification Obtained or after using social media using 
motive theory in using social media developed by Anita Whitting and David 
William under the title Why People Use Social Media (2013). There are 10 
indicators in this theory: Social interaction, Information sharing, Pass time, 
Entertainment, Relaxation, Expression of opinions, Communicatory utility, 
Convenience utility, Information sharing, Surveillance. This research used 
survey method by using questionnaire instrument with simple random 
sampling. 
The result of this study is that overall members of @sbytubers are 
satisfied in using YouTube social media but there are 2 out of 10 indicators 
that @sbytubers members are not getting satisfaction, the first indicator is 
Information Seeking and Social Interactions indicator. Member @sbytubers 
get satisfaction from indicator Information sharing, Pass time, 
Entertainment, Relaxation, Expression of opinions, Communicatory utility, 
Convenience utility, Surveillance. 
Keywords: Satisfaction, @sbytubers, Social Media, Uses and Gratification, 
YouTube, Media. 
 
